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La siembra de la caña de azúcar con plántulas se realiza inicialmente 
pregerminando yemas extraídas y luego sembrándolas en semilleros en donde 
permanecen en vivero hasta el momento del trasplante. El objetivo del estudio fue 
mejorar la germinación de las yemas totales del tallo de la caña de azúcar a través 
de tratamientos culturales y químicos. El experimento se realizó con las 
variedades CC 84-75, CC 85-68 y CC 85-92, utilizando un diseño de bloques 
completos al azar con dos repeticiones, se compararon 10 tratamientos, cuatro 
prácticas culturales incluyendo el testigo y seis correspondieron a aplicaciones con 
productos químicos. 
 
Se encontró que la germinación de la variedad CC 84-75 naturalmente es alta 
mientras que la CC 85-68 es baja. Sin embargo la germinación de la variedad CC 
85-68 se mejoró con la aplicación de Ethrel en una concentración de 1.0 o 1.5 
litros por hectárea  empleando el método de aspersión y la extracción de las 
yemas totales a tallos de ocho meses de edad. También se pueden mejorar 
cortando y sembrando las yemas que se encuentran en los primeros 10 cm por 
debajo de la yema terminal del tallo y cada cinco días repitiendo el proceso hasta 
llegar a la parte inferior del tallo. Este último tratamiento es el recomendado por 
ser económico y ecológico.  
 
Palabras claves: Caña de azúcar, Variedad, Germinación, Semilla, Multiplicación, 
yemas, Siembra.   
 
